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Penu\is 
RINGKASAN 
Kerapkali investor pemula ataupun investor senior sekalipun mengalami 
kerugian yang cukup besar dalam berinvestasi pada bursa saham, sehingga dalam 
kurun waktu yang relatif singkat mereka menarik diri dan tidak akan pernah kembali. 
Hal tersebut dikarenakan mereka tidak menggunakan atau tidak mengerti alat bantu 
apa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan 
membeli ataupun menjual saham. 
Penelitian dilakukan guna menyelidiki, membuktikan dan menemukan faktor-
faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham khususnya industri ro110• ca1k 
yang bersifat teknikal maupun fundamental dengan melakukan transaksilltaatng 
semua saham industri rokok pada Bursa Efek Jakarta dalam periode waktu tertentu 
dengan tuntunan analisis teknikal dan analisis fundamental. 
Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut : 
a. Analisis fundamental dan analisis teknikal dapat a1gunakan sebaga1 ala! 
untuk meramalkan pergerakan harga saham industri rokok. 
b. Bursa Efek Jakarta merupakan pasar modal yang masih mempunyai 
kecenderungan tidak efisien karena tidak semua pelaku pasar menerima 
informasi yang sama dan tidak semua investor mengambil keputusan 
membeli atau menjual pada saat yang bersamaan. 
Saran yang diberikan dari hasil penelitian yaitu : 
a. Pergunakan analisis teknikal dengan sebanyak mungkin indikator dan 
analisis fundamental dengan sebanyak mungkin data penunjang. 
b. Tingkatkan kemampuan dan perbanyak pengalaman dalam membaca 
pola pergerakan harga saham. 
c. Lakukan transaksi pada kondisi kedua analisis tersebut mendukung 
sehingga menambah kualitas keputusan beli maupun jual. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to know whether the share price fluctuation 
particularly at cigarette industry can be predicted: The research encountered the 
essential factors influencing the share price fluctuation both in technical and 
fundamental analyses. 
The research is carried out by collecting share transaction data everyday and 
financial report of cigarette industries listed in the Jakarta Stock Exchange. The 
transaction data are in the form of opening price, highest price, lowest price, closing 
price and volume of transactions in a one year period. Technically, the data are 
analyzed by using 4 indicators such as trend line, support and resistance level, 
moving average and relative strength index, and fundamentally 3 indicators are 
analyzed which are : economic macro analysis, industrial analysis and company 
analysis. 
The results of the research are compared with the actual transactions in the Jakarta 
Stock Exchange on shares of PT. BAT Indonesia Tbk, PT. Gudang Garam Tbk, PT. 
H.M. Sampoerna Tbk. and of PT. Bentoellnternationallnv. Tbk. 
The conclusion is "technical and fundamental analyses can be a tool for investor to 
predict the share price fluctuation". 
Keywords : fundamental analysis, technical" analysis, share price fluctuation 
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BUKTITRANSAKSISAHAM 
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 
Bearish 
Adalah kondisi pasar yang secara umum didominasi oleh para penjual, sehingga 
mengakibatkan harga-harga saham mengalami penurunan. 
Bullish 
Adalah kondisi pasar yang bergerak naik dalam suatu periode aktif 
Cut Loss 
Suatu tindakan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar, dengan 
melakukan penjualan saham pada harga yang lebih rendah dari harga belinya. 
Hari Bursa 
Hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa yaitu hari Senin sampai dengan 
hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan 
sebagai hari libur bursa oleh bursa. 
Harga Pembukaan (open) 
Harga transaksi terakhir pada satu hari bursa sebelumnya. 
Harga Penutupan (close) 
Harga transaksi terakhir pada satu hari bursa. 
Harga Tertinggi I Terendah (high/low) 
Harga transaksi paling tinggi I paling rendah pada satu hari bursa. 
Likuiditas Saham 
Adalah kondisi aktif tidaknya suatu saham ditransaksikan. 
Long 
Adalah posisi beli. 
Long-Buying Strategy 
Adalah suatu strategi transaksi sa ham dimulai dari, posisi beli, simpan kemu)ian jual, 
biasanya dilakukan pada saat harga saham cenderung naik. 
Moving Average 
Adalah rata-rata dari pergerakan harga saham dalam suatu periode waktu tertentu. 
Overbought Area 
Adalah suatu daerah yang menggambarkan keadaan dimana suatu saham d1n1lai 
sudah terlalu mahal karena tekanan aksi beli, atau dianggap bergerak naik terlalu 
jauh dan cepat sehingga merupakan sinyal jual yang kuat. 
Overpriced 
Adalah kondisi dimana suatu saham dianggap terlalu mahal. 
Oversold Area 
Adalah suatu daerah yang menggambarkan keadaan dimana suatu saham dinilai 
sudah terlalu murah karena tekanan aksi jual atau dianggap bergerak turun terlalu 
jauh dan cepat sehingga merupakan sinyal beli yang'kuat. 
Pasar Modal 
Adalah suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik hutang maupun modal 
sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang merupakan hutang biasanya 
berbentuk obligasi. Sedangkan yang merupakan modal sendiri berbentuk saham. 
Relative strength index 
Adalah angka perbandingan kinerja saham individual yang didapatkan dari rata-rata 
perubahan harga. 
Resistance 
Adalah suatu tingkat dimana harga berhenti bergerak naik karena adanya tekanan 
aksi jual. 
Short 
Adalah posisi jual 
Short-Selling Strategy 
Adalah suatu strategi transaksi saham dimulai dari posisi jual kemudian beli, 
biasanya dilakukan pada saat harga saham cenderung turun. 
Support 
Adalah suatu tingkat dimana harga berhenti bergerak turun karena adanya tekanan 
aksi beli. 
Garis trend (Trendline) 
Adalah garis yang menunjukkan arah kecenderungan pergerakan harga. 
Underpriced 
Adalah kondisi dimana suatu saham dianggap terlalu murah 
Volume 
Adalah jumlah transaksi dalam suatu periode yang dinyatakan dalam jumlah lembar 
saham. 
